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ZUMA 
DIE WIEDERAUFFINDUNG VON PERSONEN BEI WIEDERHOLUNGSBEFRAGUNGEN 
E in ige  w ich t ige  soz ia l  wissenschaftl  i che  Frageste l l  ungen (Uberprüfung von 
Kausal hypothesen , Ermi t t  1 ung rea l  e r  Veränderungsprozesse , Einschätzung der 
Wirkung von Ereignissen etc.) s ind  nur durch das Instrument der Wiederho- 
l ungsbefragung auf systematische Weise empirisch anal ysierbar.  Befragungen 
d ieser  Ar t  s ind  a l l e rd i ngs  verhältnismäßig sel ten.  Eine der Hauptursachen 
dafür  l i e g t  i n  der Schwier igkei t ,  d i e  Kon t i nu i t ä t  der Stichprobe über ver- 
schiedene Zeitpunkte hinweg zu erhal ten,  d. h. denselben Personenkreis wie- 
derhol t zu befragen. Die Lokal i s a t i o n  der Befragten i s t  häuf ig  m i t '  hohem 
Aufwand und r e l  a t i  V geringem E r f o l g  verbunden. Diese Prob1 emati k könnte 
aber durch eine mögl i c h s t  e f f e k t i v e  Durchführung des Wiederauffindungspro- 
zesses ve r r i nge r t  werden. Dazu s ind sys temat is ie r te  prakt ische Erfahrungen 
von Nutzen. Veröf fent l ichungen f ü r  den Bereich der  BRD zu diesem Thema g i b t  
es unseres Wissens noch n i ch t ,  und d i e  Erfahrungen der U.S.A. s ind  aufgrund 
ganz anderer i n s t i  t u t i o n e l l  e r  Bedingungen kaum übertragbar. W i r  ber ich ten  
deshalb über unsere Ergebnisse be i  der  Loka l i sa t i on  von Befragten im Rahmen 
e ine r  größeren Wiederholungsbefragung. 
Bei der Untersuchung handel t  es s i ch  um eine repräsenta t ive  Stichprobe m i t  
2.307 Fäl len.  Dazu kommt eine Sonderstichprobe von Eltern/Kind-Paaren und 
E1 te rn /K i  nd/Freunde-Tri p l e t s ,  d i e  452 F ä l l  e umfaßt. Die e r s te  Befragung wur- 
de 1974 durchgeführt und d i e  zweite 1980; e ine  d r i t t e  Befragung i s t  ge- 
p lan t .  Genauere Informationen über diese Studie s ind  dem Buch "Pol i t i c a l  Ac- 
t i o n "  (BARNES, KAASE e t .  al., 1979) zu entnehmen. 
1. Organisat ion der Wiederauffindung 
Im Vergleich zu den U.S.A. i s t  i n  der BRD d i e  Organisation der Wiederauff in- 
dung von Adressen erheb l ich  einfacher. Zwei I n s t i t u t i o n e n  s ind  f ü r  diesen 
Zweck ausreichend, und zwar d i e  Postämter und d i e  Einwohnermeldeämter. Die 
Postämter haben einen kostenlosen Anschr i f tenkont ro l lserv ice ,  dessen Inan- 
spruchnahme i iber entsprechend vorgedruckte Postkarten e r f o l g t .  Die Einwoh- 
nermeldeämter waren nach der Vor1 age e iner  Unbedenkl i chke i  tsbescheinigung 
durch d ie  jewe i l  i gen Innenminister ien (aus Datenschutzgründen) ausnahmsl OS 
be re i t ,  uns be i  der Adressenlokal isat ion zu unterstützen. 
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Der konkrete Lokal isat ionsablauf  i s t  i n  dem Schema auf Se i te  37 veranschau- 
1 i c h t  . A l l e  Adressen gingen zunächst an d i e  Postämter der jenigen Gemeinden, 
i.n denen der Befragte zum ers ten  Befragungszei tpunkt  wohnte. Bes tä t i g te  d i e  
Post seine Adresse, war d i e  Wiederauff i  ndung damit posi t i V abgeschlossen. 
Rei einem negativen Bescheid gingen d i e  Adressen zu den Ei  nwohnermel deäm- 
t e r n  (EMA) derselben Gemeinden. Wenn diese i n  der Lage waren, d i e  Adressen 
aufzufinden, dann war der Lokal isat ionsprozeß ebenfall s p o s i t i  V abgeschlos- 
sen. Gelang d i e  Auff indung der Adresse n i ch t ,  so war i n  diesem Fa1 l e  di-e Lo- 
k a l i s a t i o n  durch PostIEMA d e f i n i t i v  negativ. Wenn d i e  Befragten nach Aus- 
kun f t  der Einwohnermeldeämter inzwischen i n  eine andere Gemeinde verzogen 
waren, dann gingen d i e  von ihnen angegebenen neuen Adressen an d i e  entspre- 
chenden Postämter der neuen Gemeinden. Dieser Prozeß wiederhol te s i ch  solan- 
ge, b i s  a l l  e Adressen durch PostIEMA d e f i  n i  t i  V wieder auf gefunden waren 
bzw. d e f i n i t i  V n i ch t  au f f indbar  waren. Die n i c h t  .zu ermit te lnden Adressen 
wurden dann i n  einem l e t z t e n  S c h r i t t  den Interv iewern übergeben, d i e  versu- 
chen sol ' l  ten, durch Nachschlagen i n  Te1 efonbüchern und Befragung der Nach- 
barn noch einen T e i l  d ieser  Adressen zu l o k a l  i s ie ren .  
2. Ergebnisse der Wiederauffindung 
I n  Tabel le 1 i s t  das konkrete Resul tat  der Wiederauffindung durch Post/EMA 
angegeben. 
Häuf. Proz. Kum. 
Post 1 
EMA 1 
Post 2 
EMA 2 
Post 3 
Post 4 
N = 2.759 
Tab. 1 
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ABLAUF DER ADRESSENLOKALISATION 
ADRESSEN F 
POST 1 
gefunden? D ja 1 
Inein 
- nein - EMA 1 - ja - verzogen? -O nein 
gefunden? 1 
F ja 
POST 2 
gefunden ? 
nein I 
- nein - E M  A 2 W ja - verzogen? - nein 
gefunden? 
b ja 1 
POST 3 
gefunden ? 
- nein - EMA 3 
gefunden? 
* ja I 
- INTERVIEWER 
gefunden? - ja -1 
nein 
,AbbI 
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69,6 % der Adressen wurden demnach schon von den Postämtern der ersten Loka- 
l isa t i onss tu fe  bes tä t i g t .  Von den verbleibenden 30,4 % konnten d i e  Einwoh- 
nermeldeämter der ersten Stufe noch einmal 11,2 % l oka l i s i e ren .  Nach d ieser  
ersten Stufe des Wiederauffindungsprozesses waren a lso  b e r e i t s  80,8 % a l l e r  
Adressen e r m i t t e l t .  Entsprechend dem jewei l  s abnehmenden Bestand der zu be- 
arbeitenden Adressen nahm d i e  Anzahl der zusätz l i ch  e r m i t t e l t e n  sukzessiv 
ab. Insgesamt waren PostIEMA i n  der Lage, 86,7 % der Adressen wiederaufzu- 
finden. 
Dieses Ergebnis s o l l t e  e i g e n t l i c h  durch den In terv iewere insatz  nochmals ver-  
bessert werden. I n  Tabel le 2 i s t  das Ergebnis @ dem In terv iewere insatz  
aufgef i ihr t  , d. h. a l  so das Gesamtresultat. 
POS. neg . 
PostIEMA 2.393 87 % 
In te rv iewer  2.202 180 %I 
N = 2.759 
H ie r  ze ig t  s ich,  daß entgegen der p laus ib len  Erwartung d i e  Lokal isat ionsquo- 
t e  gegenüber dem Post/EMA-Resultat um rund 7 % abgenommen hat. Bei etwa 7 % 
a l l e r  Adressen s t e l l  t en  d i e  In te rv iewer  f e s t ,  daß diese im Gegensatz zu den 
Post/EMA-Aussagen n i ch t  bzw. n i ch t  mehr zutrafen.  Das i s t  durch mehrere U r -  
sachen begründet: 
- d i e  Adressen waren ursprüng l ich  kor rek t ,  d i e  Befragten s ind  nach dem 
Ermi ttl ungszei tpunkt  aber weggezogen; 
- d i e  Haushal tsadressen stimmten, aber d i e  Befragten wohnten n i ch t  
mehr d o r t  und haben s i ch  be i  den Einwohnermeldeämtern n i ch t  ab- bzw. 
angemeldet ( t r a f  besonders auf  Jugend1 i che  zu) ; 
- d i e  Adressen bezogen s i c h  auf  den Erstwohnsitz, f a k t i s c h  l eb ten  d i e  
Befragten aber an ihrem Zweitwohnsitz ( t r a f  z.B. auf  Studenten zu) ; 
- d i e  Adressen s ind  f ä l  schl icherwei se durch Post/EMA b e s t ä t i g t  worden. 
Welche der Ursachen i n  welcher Häuf igke i t  w i r k l i c h  zutrafen,  konnte auf der  
Basis der uns verfügbaren Daten n i c h t  beantwortet werden. 
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I n  Tabel le 3 i s t  d i e  genaue Zahl der von PostIEMA p o s i t i v  bes tä t ig ten  Adres- 
sen aufgeführt ,  d i e  nach der Auskunft der In te rv iewer  n i c h t l n i c h t  mehr zu- 
t r a f e n  (n  = 219). 
In te rv iewer  
POS. neg . 
POS. 2.174 219 2.393 
Post/EMA 
neg . 28 338 366 
Tab. 3 
I n  d ieser  Tabel le w i rd  zugleich der E r fo l g  der Loka l i sa t i on  durch d i e  I n t e r -  
viewer e r s i ch t l i ch .  Diese konnten l ed ig1  i c h  28 Adressen zusätz l i ch  a u f f i n -  
den. Das l i e g t  un ter  anderem daran, daß es s i ch  durchweg um "schwierige" 
Adressen handelte, d.h. solche, d i e  durch PostIEMA n i ch t  zu e r m i t t e l n  wa- 
ren. Die Chance, gerade diese Adressen durch Te1 efonbuchi nspektion zu f i  n- 
den, i s t  n i ch t  sehr grol3. Der Kontakt ierung von Nachbarn s ind  aus p r i n z i -  
p i e l  l e n  Gründen Grenzen gesetzt, d. h. der Charakter e iner  undurchsichtigen 
"Schni i f fe le i  " war i n  jedem F a l l e  zu vermeiden. 
Rei e iner  repräsentat iven Untersuchung i s t  es e ine  w ich t ige  Frage, inwie- 
we i t  d i e  Repräsentati v i t ä t  durch systematische Unterschiede der wiederaufge- 
fundenen bzw. n i ch t  gefundenen Adressen ve rze r r t  wird. I n  Tabel le 4 i s t  der 
Prozentsatz der l o k a l i s i e r t e n  Adressen nach stichprobenrelevanten Merkmalen 
d i f f e r e n z i e r t  worden. 
Rei d r e i  Merkmalen ze ig t  s i c h  e i n  s i g n i f i k a n t e r  Unterschied, und zwar i n  er-  
wartbaren Aspekten. Diese Unterschiede s ind  a l  s Lebenszykl use f fek te  i n t e r -  
p re t ie rbar ,  d. h. s e i t  dem ers ten  Befragungszeitpunkt haben im Lebenszykl us 
vor a l lem der jüngeren Befragten bedeutsame Veränderungen stattgefunden 
(2.R. E i n t r i t t  i n  den Ehestand, Abschl uß der Schulausbildung) , d i e  häuf ig 
m i t  Wohnsitzwechsel verbunden sind. Das drückt  s i ch  i n  der höheren Quote 
n i c h t  au f f indharer  Adressen f ü r  d iese demographischen Gruppen aus. 
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Eine relevante Informat ion f ü r  d i e  Planung der Loka l isa t ion  von Personen 
be i  e iner  Wiederhol ungsbefragung i s t  d i e  Zei tdauer des ganzen Prozesses. 
Etwa d re i  Wochen nach Beginn der Wiederauff indungsarbeit waren durch Post/ 
EMA 80,8 % der Adressen aufgefunden. Die Gesamtdauer der Wiederauff i ndung 
bet rug  etwa 12 Wochen. Die Loka l i sa t i on  durch d i e  In te rv iewer  i s t  z e i t l i c h  
n i c h t  einzuschätzen, we i l  s i e  o rgan isa tor isch  m i t  der Real i sa t i on  der I n t e r -  
views verbunden war. 
männl i c h  
weibl i c h  
15 b i s  29 J. 
30 + 
verhe i ra te t  
l e d i g  
Vol ks-/Hauptschul abschl uß 
m i t t l e r e r  Schul abschl uß 
höherer Schul abschl uß 
abgeschlossene Schul ausbi l  dung 
i n  Schulausbildung 
b e r u f s t ä t i g  
zu Hause 
Arbeitnehmer 
Se1 bständige 
über DM 1.500 
Netto-Monatsei nkommen 
unter  DM 1.500 
Netto-Monatseinkomen 
* s i g n i f i k a n t e  Unterschiede ( 1  %-Niveau) 
Tab. 4 
Schl ußfol gerungen 
Das Wiederauff i ndungsergebni s von rund 80 % a l  1 e r  Befragten unserer Reprä- 
sentativerhebung ze ig t ,  daß i n  der Bundesrepublik d i e  Lokalisationsproblerna- 
t i k  e i n  einigermaßen beherrschbares Problem auch be i  e i ne r  r e l a t i v  großen 
Ze i t d i f f e renz  von 6 Jahren i s t .  Dabei i s t  das Resul tat  sogar eher a l s  unte- 
r e  Grenze anzusehen, da d i e  Organisat ion der Adressendatei n i c h t  optimal 
war. Ein Tei 1 der Adresseni nformat i onen war auf  grund eines f i x e n  Formates 
im Datensatz so abgekiirzt, daß eine exakte Rekonstruktion für eine Reihe 
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von F ä l l e n  n i c h t  mehr mögl i c h  war. Das erschwerte d i e  Wiederauff indung 
durch Post/EMA fiir d iese  F ä l l e  n a t i i r l i c h  b e t r ä c h t l i c h .  
Wenig e f f e k t i v  war der  E insa tz  der  I n t e r v i e w e r  a l s  l e t z t e  Wiederauff indungs- 
s tu fe .  Eine höhere Lokal i sa t ionsquote  durch d i e  I n t e r v i e w e r  wäre aber nur  
durch e i n e  Verlletzung der  " I n t e r v i e w e r e t h i k "  zu e r z i e l e n  gewesen. G le ichze i -  
t i g  h ä t t e  das e inen höheren z e i t l i c h e n  und m a t e r i e l l e n  Aufwand e r f o r d e r t .  
Der vorstehende B e r i c h t  wurde von D i e t e r  Fuchs und Ede l t raud  R o l l e r  ver-  
f a ß t  , d i e  das P r o j e k t  "Pol i t i  sche Ideo l  ogie"  betreuen. 
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